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Josikafalva — Alba-M ia.
Două localităţi despre care se scrie mai 
mult în timpul din urmă, Alba-lulia vestită 
pentru vitejia ce s’a dovedit în cursul vremu­
rilor trecute, Jozsikafalva pentru vitejiile tim­
pului celui mai recent. Aceste două localităţi 
nu ar avea nimic una cu cealaltă, dacă eve­
nimentele zilelor noastre nu le-ar fi pus ală­
turi de paginile ziarelor, înregistratoarele eve­
nimentelor. Astăzi ştim că întâmplarea dela 
Jos ika fa lva  ne arată  drumul pe care trebue 
să pornim, ne arată ceeace trebue s ă  facem  
în Alba-lulia.
Maghiarii se vor întreba miraţi că de ce 
ne doare atât de mult isprava lui Urmânczy? 
Sălbătăcii de-acestea s’au mai comis şi altă­
dată. N’a fost alegere de deputat în care să 
nu ti sclipit în soare baioneta jandarmului şi 
prea adesea-ori s’a întâmplat ca această baio­
netă să se încrunte în sânge. De câteori ţă­
ranii noştri au fost primiţi cu salve de puşcă, 
de câteori nu au fost stâlciţi în bătăi de sus­
ţinătorii împănaţi ai ideiei de s ta t!?  Şi tot nu 
ne-ani revoltat atât de mult! Pentruce ne re­
voltăm chiar acum, când în răsboiu ar fi tre­
buit să ni-se oţelească simţurile şi să nu mai 
simţim durerea când curge sânge. Ei nu în­
ţeleg şi* nu ne pot înţelege.
In cursul vrernei în care ei au putut să-şi 
arate faţă de noi toate calităţile sufletului lor 
intolerant, s’au îmbătat de mărimea lor înşile 
căci aşa era hrana sufletească ce o primeau 
în şcoala şi organele unei prese înveninată 
prin uneltirile semitismului ajuns la putere. 
Suprema perfecţiune a artei o căutau în lite­
ratura lor proprie şi nu admiteau că un poet 
ue-al nostru să se poată asemăna cu poeţii 
lor. Nu admiteau ca un Eminescu să se poată 
asemăna cu Csokonay sau sârbul maghiarizat 
Petofi. Madacli era aşezat alături de genialul 
Goethe şi ceilalţi semizei ai literarurii ungu­
reşti alături de geniile lumei. Pretindeau dela 
noi să ie învăţăm istoria literaturii ungureşti 
în estenziunea în care se învaţă şi în şcoaiele 
lor, ca prin aceasta să vedem şi noi ’mărirea 
acestei naţii stăpânitoare. Ziaristica lor, sub­
venţionată de guvernele aristocraţimei, în­
spăimânta lumea cu numeri de sute de pagini 
aşa încât oamenii noştri, cari nu căutau mo­
rala acestor ziare, rămâneau uluiţi, admiteau 
superioritatea lor şi nu cutezau să se revoalte 
că noi suntem un neam exploatat şi îngenun- 
ciiiat prin teroarea jandarmilor susţinători ai 
„ideiei“. Şi prea natural că ei se încântau şi 
mai mult de mărimea lor proprie. îngâmfarea 
şi superficialitatea administraţiei, care au cer­
nut daraverile de totfelul ale cetăţenilor în 
mod capricios, uneori chiar revoltător, îşi are 
rădăcinile în această încredere în puterea lor, 
a superiorităţii lor.
Ei erau naţiune şi noi naţionalităţi şi se re­
voltau când le spuneam că şi noi avem ace­
leaşi drepturi în ţară ca şi ei, că şi ei sunt 
naţionalitate ca şi n o i . . .  In ochii lor aveam 
drepturile pe cari le au indigenii coloniilor din 
Africa în faţa europenilor colonizatori şi pro­
povăduitori ai culturei. Cuvintele noastre de 
protest se înnecau în întunericul temniţelor şi 
în sânge.
^Bugetul ţării da puţere numai nizuinţelor şi 
avânturilor culturale, ridica numai splendoarea 
sărbărilor lor naţionale (noi nu am avut nici 
sărbări naţionale nici istorie!), sprijinea numai 
pe scăpătaţii lor, coloniza în pământuri grase 
numai pe ai lor. Toate sarcinile comune, ale 
tuturora, toate binecuvântările unei ţări se re­
vărsau asupra lor. Aşa au crescut ei şi între i 
astfel de împrejurări li-s’a format sufletul. I
Acest suflet nu putea fi decât îngâmfat şi in­
tolerant. Şi din acest motiv au ajuns ia deza­
strul de astăzi. Conlocuitorii şi vecinii lor nu 
ie sunt prieteni şi zadarnic caută astăzi preteni 
m ţările din Apus, unde lumea e cu mult mai 
bine informată, decât si ie creadă jeluirile in 
îngâmfarea şi intoleranţa lor şi-au format o 
idiologie caracteristică în care naţiunea statu­
lui unitar maghiar este centrul în jurul căreia 
sunt aşezate toate celelalte „idei“. ' Lumea s’a 
schimbat în cursul măcelului de 4 ani şi jtim., 
dar nu s’a scllimbat mentalitatea ungurească, 
t i  trăesc încă şi astăzi în epoca în' care ne­
meşul îşi face singur dreptate între iobagii săi 
de cari dispune după bunul lui plac. Răsboiu’ 
a schimbat multe, dar nu a putut schimba e- 
fecteie creşterii ungureşti.
Se poate deci esplica nebunia, care i-a în­
demnat pe paşalul f Jrmânczy să se adreseze 
voinicilor din Pesta să-l însoţească în expe­
diţia dela Josikafalva. Dispreţul şi ura ce ne-o 
poartă, le-a ridicat puşca la ocliiu şi i-a în­
demnat să prăjească pe rug corpurile celor 
chinuiţi de moarte. Când canibalii dela losika- 
falva comiteau crima lor, au fost atât de orbiţi, 
încât nu şi-au mai dat searna că au de-a face 
cu concetăţenii cari trăesc în aceeaş ţară. Şi în 
conştiinţa falşă a superiorităţii lor, nu au sim­
ţit nici un fel de remuşcare.
Guvernul republice! ungureşti afirmă că s’a 
schimbat, că e condus de alt spirit decât gu­
vernele regilor i]absbiir*gici. Noi însă nu ne 
uităm la guvernele, cari se schimbă de pe o zi 
pe alta, ci ia massele mari ale poporului un­
guresc, care a rămas acelaş, la poporul, care 
în timpul eliberării tuturor popoarelor a comis 
crimele dela Josikafalva. Si chiar dacă am 
crede noi că guvernul şi-a schimbat şi năra­
vul cu părui deodată, nu o putem crede de 
spre poporul care a comis fărădelegile dela 
Josikafalva. Felul de a se gândi al unui popor 
se schimbă cu greu şi în vreme lungă.
Josikafalva şi alte acte de sălbătăcie ne-a 
despărţit de ei cu mult mai mult decât îşi în- 
ciiipue Ungurii, astăzi vedem, că noi nu mai 
putem trăi cu iei şi că trebuie să fim liberi şi 
independent, dacă nu voim să se repeteze 
cazul dela Josikafalva. Josika fa lva  ne-a a ră ­
tat ce trebue să  facem la Alba-lulia.
Ca să putem trăi în apropierea ungurilor, 
trebue să fim independenţi, în un stat naţio­
nal, care nu atârnă de ei. Iar atunci, când vom 
putea lega cu Ungurii contrucle ca popor  
liber ş i independent, se  vor putea creia r a ­
porturi de bună vecinătate între noi ş i ei. 
Până atunci creşterea, obiceiurile şi trecutul 
lor exprimate toate în regretabila întâmplare 
dela Josikafalva ne vor opri să ne apropiem 
de ei.
/osikafalva în ochii noştri este trecutul, 
Alba-lulia viitorul; şi noi credem, că Alba- 
lulia va putea creia o atm osferă mai p rie­
tenească , o bază  mai solidă pentru bunele 
raporturi între Români şi Unguri, decât 
Josikafalva cu amintirile ei.
E uşor de înţeles, că soartea noastră ne-o 
croim noi înşine şi nu mai este putere să ne 
înnece cuvântul, ce voim să-l spunem la Alba- 
lulia. Raporturile din viitor dintre poporul 
nostru şi poporul unguresc vor fi în mare parte 
influinţate de atitudinea lor ţaţă de „Alba-lulia“ 
noastră.
La Alba-lulia, toată suflarea ro­
mânească, penîruca să ne afirmăm 
drepturile noastre sfinte!
napolază.
„Toţi se pot sătura
.nimeni nu trebuie să flămânzească” zice guvrenul 
republicei ungureşti într’un manifest adresat tutu­
ror „naţionalităţilor”. Şi de fapt naţionalităţile s’au 
săturat şi până acum de toate bunătăţile: magyar 
kenyér (pane maghiară), magyar levegő (aer ma­
ghiar). De câteori am auzit în urechile noaktre a- 
ceste cuvinte! — Da, suntem sătui acum. In trecut 
ni se spuneau cuvintele de mai sus de câteori ce- 
iţiu dela noi supunere oarbă, de câteori ni se căl­
cau drepturile şi nu aveam voie să protestăm, căci 
mâneam „pită ungurească” şi inspiram „aer un­
guresc”. Şi noi munciam şi atunci: cu sudoarea 
fetei noastre ne câştigam pânea de toate zilele. 
Fra pânea câştigată de noi şi totuş era ungurească. 
In proclamaţia guvernului republicei maghiare din 
Budapesta mai este ceva din ace&t spirit vechiu.
De altcum guvernul este cu durere pentru vii­
torul nostru, căci ne întreabă cum vom valoriza 
productele tării noastre dacă, despărtindu-ne de ei 
ne pierdem vechile pieţe şi muşterii, căci râurile 
şi căile ferate grăbesc către centrul republicei un­
gureşti. „Dacă vă despărţiţi — zice mai departe 
manifestul — veţi putea cu multă anevoie să cum­
păraţi şi să vindeti. — Pe teritorul Ungariei în 
libera republică poporală găsiţi de toate ce pot fi 
spre fericirea oamenilor”.
Noi însă şi aief suntem cu puţină încredere, 
căci râurile nu rămân în Alföld şi dupăce republica 
voastră nu mai are mare nu-şi poate valoriza pro­
ductele sale, iar daca voi veţi putea câştiga o gură 
de mare, va putea câştiga şi statul nostru naţional, 
presupunând că nu ar avea-o. Dacă noi am rămâ­
nea numai pe lângă comerchil ce l-am putea avea 
cu voi, preţurile productelor noastre l-aţi fixa voi. 
Iar dacă vom fi separaţi, fiecare în ţara lui stă­
pân, belşugul tării noastre, — dacă vreţi, — trece 
la voi şi belşugul ţării voastre Ia noi, după toc­
meală şi învoială, fără mânie şi supărare.
Nu ne-am prădat în trecut energiile naţionale 
zeci de ani de zile în procesul de divorţ pornit 
contra economiei comune cu Austria?
De ce am dori noi să avem şi în viitor un con­
cubinaj economic? Lăsaţi să fie comerciul liber! 
Pânea câştigată de noi să fie românească, pânea 
câştigată de voi ungurească şi de va fi să ne-o 
schimbăm, să o facem prin un conierdu liber, în 
care nici unul nu trage scurta.
Fiecare popor sa dispună liber de sine şi al său, 
să nu-mi poată altul porunci ce am să fac eu, cu 
cât să dau productele mele şi pânea ce-o scoate 
plugul meu din pământ, să o pot da cui vreau eu. 
Funcţionarul care mănâncă pânea mea să fie ales 
de mine şi pentru mine fără jandarm la 
spate, să dispună singur de soartea sa,
să se fericească singur. Lăsaţi-ne să facem 
cum credem noi că e bine! Deocamdată vă mulţu­
mim de (sfaturile adresate nouă „fraţilor”, iar de 
nu va fi bine cum hotărâm noi acum, şi de va fi 
dela Dzeu, mai avem vreme şi mai târziu să vă 
întindem inâna spre o alianţă ca părţi egale. Dar 
atunci găsim într’adevăr, de toate ce pot fi spre 
fericirea oamenilor: bunăîntelegere şi apreciare 
reciprocă. V. S.
România.
Bucovina întreagă e în manile 
Românilor.
Consiliul naţional român din Bucovina a- 
nunţă, că armata română a ocupat Bucovina 
întreagă. In Bucovina e linişte deplină. Popu­
laţia e fericită, că a scăpat de multele mizerii 
şi mai ales de foametea, care ameninţa ţara
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întreagă. De alimentaţie se îngrijeşte Româ­
nia şi în urma cantităţilor mari de alimente 
ce sosesc zi de zi, preţurile scad repede.
*
Din Cernăuţi se anunţă, că regele l'erdi- 
nand a instituit în Cernăuţi un ministenu. 
Către poporaţia ţării s’a adresat o proclama­
ţie. prin care se anunţă domnia regelui rer- 
dinand asupra Bucovinei întregi.
Armata română a trecut deja peste hota­
rele Bucovinei şi înaintează în Cialiţia spre 
Colomea. Generalul Fischer, fost comandam 
al Bucovinei a fost internat la laşi.
Serviciul nostru telegrafic ilela
24 Noemvrie.
P aris , 24 Noemvrie. Le Petit Parisien 
afirmă, că armata din Orient a trecut Dună­
rea în ziua mobilizării armatei romane. LI 
prevede intrarea solemnă a generalului Ber- 
thelot la Bucureşti.
m
Paris, 22 Noemvrie. Englezii au intrat în 
Constanţa.
Paris, 22 Noemvrie. Contrar asigurărilor 
date de puterile centrale referitor la ieşirea 
armatelor lui Mackensen din România, lega- 
ţiunea română afirmă, că acele armate s’au 
înmulţit şi au construit fortificaţii nouă, astfel 
puterile aliate au concentrat trupe la Dunăre 
şi au bombardat oraşe româneşti unde co­
manda germană şi-a postat bateriile sale cu 
toatecă, conform condiţiilor de armistiţiu, ar­
mata germană trebuia să părăsească ţara în 
decurs de 15 zile. N’a făcut paşii necesari în 
scopul acesta şi a provocat astfel nou răsboiu 
pe teritorul României. Guvernul român i-a 
dat un termin de 24 ore, dar şi terminul a- 
cesta a trecut fără rezultat, astfel România a 
mobilizat şi a chemat sub drapel contingen­
tele 1894-1900, declarând răsboi Geimaniei.
*
Serbarea victoriei aliaţilor şi a 
eliberării României la Paris
P aris , 18 Noemvrie. Legaţiunea regală a 
României va face să se celebreze un serviciu 
divin de mulţămită în biserica română din 
Paris pentru victoria aliaţilor şi eliberarea Ro­
mâniei.
Vie na, 22 Nov. D. Isopescul Grecul, în 
numele presidiului Consiliului naţional a sa­
lutat pe preşedintele republicei cehe, Kramarz 
care-i răspunde: „Mulţumitele mele pentru fe­
licitarea trimisă mie, totodată rog  să  trans­
miteţi Consiliului naţional român la _ unirea 
naţională a poporului român cele mai sincere 
felicitări şi să-l asiguraţi de simpatia mea 
pentru poporul român, al cărui reprezentant 
sper să-l pot saluta cât mai curând în Praga.
♦
Proclamaţiile armatei române.
Armata română înaintează cu paşi repezi 
spre interiorul Ardealului. Ieri aeroplane ro­
mâneşti au aruncat asupra oraşelor şi satelor 
număroase hârtii volante ce conţin proclama­
ţii felurite, cari toate îndeamnă populaţia la 
linişte. Pe telefon ni-se comunică astăzi textul 




Din înaltul ordin a l M ajestăţii Sale  
regelui Ferdinand I-ul, în urma chemăru 
Comitetului naţional român armata noastră 
a trecut Carpaţii. Păşim  cu dragoste f r ă ­
ţească p e  pământul Transilvaniei. Oştirea 
română vine în numele unor sfinte drepturi 
naţionale şi omeneşti pentru a  garanta li­
bertatea deplină a  tuturora. în s u fle ţ iţ id e  
aceste gânduri asigurăm p e  toţi locuitorii 
pământului românesc pân ă la Tisa ş i D u- 
năre, f ă r ă  deosebire de neam şi lege, că  
vom p ăz i cu credinlă viaţa şi avutul tutu­
rora. îndemnăm deci întreaga populaţiune 
ca sub pavăza oastei române să-şi continue
ocupaţiunile obişnuite astfel ca viaţa nor­
m ală în sate ş i oraşe să  nu sufere nici o 
tulburare. Fiecărui locuitor i-se va respecta 
libera exercitare a  drepturilor sale cetăţe­
neşti. D ar în acelaş timp se pune în ve­
derea tuturora, că orice încercare de a  pro - 
voca disordine, de a  săvârşi acte de violenţă 
ori nesupunere se va pedepsi cu toată se­
veritatea.
Şeful marelui stat major:
Y P R FZ A N U ,
Solia dlui lorga.
Marele învăţat şi ilustrul cugetătot al nea­
mului nostru, d. Nicolae lorga trimite redac­
ţiei Românul următorul manuscris:
Intre alte nerăbdătoare gânduri bune, 
care sboară  astăzi spre voi, primiţi şi ro­
stirea acestui gând a l unuia, care s'a apro­
piat de voi, cercetând de mult, smerit, ur­
mele trecutului, fă r ă  a-ş putea fa c e  închi­
puirea că viitorul va prelungi aşa  de repede 
pân ă la deplina eliberare acest drum de 
lacrimi şi de sânge.
Odată ne am înfrăţit în aceleaşi dureri, 
p e  care înaintaşii noştri au ştiut să  le bi- 
rae; soartea voeşte astăzi ca, dupăce jertfa  
cea mai devotată a noastră, celor de aici, 
a rămas zadarnică, aceeaş Dreptate să  în- 
ciinune în aceeaş clipă silinţele noastre cu 
silinţele voastre, îmbrăţişând în aceeaş ră­
splătire întreg neamul românesc.
Iaşi ,  6 Noemvrie 1918.
’ N. lo rg a .
Atunci — şi-acum.
E 1914, începutul răsboiului. „Piară Sârbia“ 
era deviza ce şi-o repetau oamenii pretinşi 
serioşi deopotrivă cu copiii de stradă. La so­
sirea celor dintâi sute de internaţi sârbi, tâ- 
rîţi din toate ţinuturile locuite de ei, lumea 
din oraş alerga nebună, să asiste la aceasta 
privelişte senzaţională. Ii aduceau între puş i 
şi suliţi. Şir nesfârşit de copii, femei, bărbaţi 
în vârstă,’ preoţi, ţărani alături de dame ele­
gante, mame nenorocite cu nou născuţi pe 
braţe, femei în stare binecuvântată, mii ne­
sfârşite de oameni rupţi de oboseala drumu 
lui făcut, îngroziţi de brutalitatea care-i îm 
pingea. Aradul a fost ţinta. Aici li s a  dat 
adăpost. Adăpost ? Morminte doar le-a fost 
adăpostul. Fără deosebire de sex, vârstă, con­
diţii sociale, au fost aruncaţi şi îngrămădiţi 
în cazamatele memorabile ale cetăţii de peste 
Murăş, nişte pivniţi zidite în pământ, cu fe- 
res rui de temniţă la suprafaţa solului. m 
In aceste suterane umede, reci, fără lumina 
si aer, au fost puşi sub pază miile acestor 
nenorociţi, fără altă vină decât de-a se fi 
născut sărbi. Ziarele maghiare spumegau de 
ură la adresa lor şi epitetele de asasini, ban­
diţi, gunoaie, etc., sunt numai palide ecouri 
din terminologia vărsată la adresa lor. Au 
urmat lunile de îngrozitoare închisoare ai 
acestor condamnaţi la moarte lentă, fără nici 
un ajutor. După câteva luni de tânjeală moar­
tea a început să-i scape de agonia prelungită. 
In ecţia ce se iveşte numai în cuiburi de mi­
zerie, încurând s’a înstăpânit şi aici secerând 
fără milă victimele din cari era stoarsă orice 
forţă fizică de rezistenţă. Nu  ̂ s’a găsit nici 
măcar un singur om dela stăpânire, nici un 
singur ziar care să-şi ridice glasul împotriva 
acestui măcel conştient şi neiertat de barbar, 
la care au fost supuse aceste sute de nevi­
novaţi. Moartea sigură şi îngrozitoare îi a- 
ştepta văzând cu ochii. Din cele şase-şepte 
mii câte au fost aduse, a pierit a treia parte. 
Ştreangul ţi-ar fi atârnat deasupra capului, 
dacă în acele zile de ură şi beţie de răsboiu, 
ai fi îndrăznit să iei apărarea rcestor sârbi 
nenorociţi. , , „
Şi totuş. Un român, deputatul St. C. lfop, 
cu primejdia vieţii sale chiar, şi-a ridicat cu­
vântul de protest în faţa nelegiuirei ce se 
făcea, şi delăturând orice obstacol ce i-sa
pus în cale, după energice proteste la guver­
nele din Budapesta, Viena, intervenţie la co­
mandantul din Serajevo, a isbutit în sfârşit, 
după îndelungată şovăială a celor chemaţi, 
să se facă cercetare în afacerea lor. Graţie 
voinţei acestui om, stăruinţei de fier cu care 
a pretins judecarea ori eliberarea acestor vic- 
ime, s a  ameliorat cât de cât soartea celor 
ce au mai rămas cruţaţi de boala nemiloasă. 
De atunci şi până astăzi în sufletul Sârbilor 
de pretutindeni este viu întipărit numele de­
putatului român St. C. Pop, iar Aradul scris 
e este cu litere cernite.
Acu-s patru ani. Oraşul nu mai biruia 
înmormântarea cadavrelor bieţilor sârbi pie­
riţi în cazamatele cetăţii Aradului. Muria câte 
30 -40  la zi şi au pierit câteva mii dintre ei, 
până când glasul stăruitor al deputatului ro­
mân a avut răsunet.
Afară din oraş trecea convoiul şirului de 
sicrie negre ce ducea la cimiter. Şi de atunci 
mi-s’au întipărit viu în memorie cuvintele 
unui ungur neaoş, cuvinte pe cari par'că 
le-aud ş’acuma: „Cu atât mai puţini duşmani 
de-ai noştri, nu-i păcat de ei“.
Trecură patru ani de omor, cari au răs­
turnat vechile alcătuiri ale lumii îmbătrânite. 
Noui temelii se pun. Sârbii mândri, victorioşi 
intrară în cetatea Aradului şi s’au înstăpânit 
pe aceleaş cazamate ale cetăţii de peste Mu­
răş, tot atâtea morminte ale fraţilor condam: 
naţi aici în 1914. Barbarii, asasinii, bandiţii 
de atunci nu vin cu sufletul întunecat de ură 
şi răsbunare, ci g.-.rantează pace, linişte şi li­
bertate. Au primit cu frăţie dreapta amicala 
întinsă de oraşul care le-a îngropat cu sufle­
tul liniştit fraţii nevinovaţi. Nu va fi roşit 
obrazul unora dintre reprezentanţii oraşului 
ieşiţi întru întimpinarea lor? Ei, carp cu patru 
ani înainte vărsau ploaia de ură în ziarele 
locale împotriva celor ce nu se puteau apăra, 
ei cari nu găseau la adresa lor decât termeni 
josnici ce nu se pot reproduce în coloanele 
unui ziar cinstit! Chiar dintre ei, reprezentanţi 
ai vechiului regim înverşunat d’atunci, au avut 
îndrăzneala să se prezinte înaintea coman­
dantului sârb, să-l asigure de sentimentele 
prieteneşti ale ungurilor faţă de sârbi, şi in 
coloanele aceluiaş ziar să le adreseze vorbe 
dulci de bineventare! E prea mult!
Sârbii însă n’au uitat calvarul din Arad. 
Doi dintre ofiţerii trupei sosiţi la Timişoara 
aveau între nenorociţii îngropaţi de vii, scă­
paţi de deputatul St. C Pop unul pe mama, 
altul pe fratele său. Li s’a umplut ocini de 
larimile bucuriei şi ale recunoştinţei, când au 
putut strânge mâna omului care i-a scăpat 
din temniţa Aradului. Recunoştinţa manife­
stată de conducătorii sârbi a putut fi un mo­
ment de mulţumire sufletească pentru depu­
tatul român, care cu primejduirea vieţii sale 
a sărit într’ajutorul celor ce muriau fără cru­
ţare din mila celorce aduc azi osanele la a- 
dresa lor.
Din lumea mare.
In Germania situaţia se complică tot mai 
mult. Aşa se vede că ţara aceasta, stăpânită 
până aici de militarizmul cel mai neiertător, 
acum va fi prada răsboiului civil.
Liebknecht cu partida sa desfăşură tero- 
rizmul cel mai mare pentru biruinţa bolşevi­
cilor germani. Tocmai aici este primejdia 
mare pentru Germania, care cu tot preţul do­
reşte o pace grabnică. .
Antanta n’a suferit dictatura mihtanzmu- 
lui german, tot astfel nu va încheia pace nici 
cu dictatura bolşevicilor germani. Şi este lio- 
tărîtă să nu încheie pace cu Germania, pana 
când nu se va constitui un guvern, care se 
aibă încrederea adunării naţionale. Numai in 
cazul acesta va trimite şi alimente.
Nu este lămurită nici afacerea Kaizerului. 
Wilhelm Hohenzollern n’a abzis de tron, ci 
a fugit numai în Olanda. Abzicerea jui a ve­
stit-o numai cancelarul, într’o formă care nu 
obligă pe împăratul. — Aceasta este situaţia
Germaniei. „ 1W . . .
Antanta, care după sforţări mari a sdro- 
b't militarizmul, şi-a propus acum să aducă 
pace şi linişte deplină lumii prin nimicirea a: 
narhiei, a bolsevichizmului în Rusia şi daca
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va cere trebuinţa şi în Germania. Stăm dar 
în pragul unui nou răsboiu contra elemente­
lor fără căpătâiu, cari vreau să răstoarne orice 
rânduială şi să introducă între oameni o veş­
nică războire.
La situaţia lumii e de amintit, că Româ­
nia, care luptă alături de antanta pentru ni­
micirea bolsevichizmului, nu perde din vedere 
nici aspiraţiile sale naţionale. Bucovina în­
treagă e ocupată şi trupe române mai mari 
îşi fac cale în Transilvania.
tlv e fia  nu recunoaşte pe reprezentantul 
republicei maghiare, nici pe cel croat şi ger­
man austriac, pentrucă lichidarea monarhiei 
nu-i terminată, apoi din motivul, că antanta 
nu a recunoscut încă statele acestea. Iată câ­
teva ştiri din lumea mare:
Din Paris  se anunţă, că guvernul Elve­
ţiei a trimis statelor antantei şi Statelor Unite 
o notă, în care c r e : 1) începerea fără amâ­
nare a tratativelor oe pace, 2) să se întru­
nească la Haga conferenţa germană-ameri- 
cană pentru pentru provederea Germaniei.
Se anunţă însă, cu Statele-Unite ţin ne­
schimbat la punctul de vedere, că pertrac- 
tează numai împreună cu ceialalţi aliaţi
Berlin. Generalul liindenburg a trimis 
conducătorilor Germaniei o telegramă rugând 
stăruitor să se consolideze guvernul, ca pa­
cea preliminară să se poată încheia, pen­
trucă antanta va încheia pace numai cu 
un guvern, care reprezintă toate păturile po­
porului. v f
London. Daily Mail scrie, că după infor­
maţiile guvernului englez Wilhelm al 11-lea 
este încă tot, imperator-rex al Germaniei. Gu­
vernul german n’a avizat despre abzicere 
nici guvernele aliaţilor, nici guvernul Statelor 
Unite. Se vede deci dar, că împăratul n’aab- 
zis formal şi lumea poate aştepta, ca Kaise- 
rul într’o bună zi să se reîntoarcă. Olanda 
trebue să ştie, că puterile cari sunt încă în 
răsboiu cu Germania, nu se bucură că i-au 
oferit loc de scăpare.
Viena, Ni se telefonează: Din Paris se 
telegrafează, că în Vestul Germaniei statele 
de-acolo intenţionează a forma o republică 




Nici noi, cei de pe meleagul lui 
Traian unde a fost ucis mişeleşte marele 
Mihaiu Viteazul, n’arn durmit în zilele aceste 
măreţe. In unele foi ni s’au făcut imputări, 
că urmaşii lui dr loan Raţiu nu sunt la 
înălţimea chemării lor. La asta le răspund, 
că noi am lucrat dar am lucrat în tăcere, 
— şi nu ne-am lăudat cu rapoarte şi nu ne-am 
făcut unul la altul elogii. Cârtitorilor le înşi­
răm pe scurt lucrurile ce s’au săvârşit în co­
mitatul Turda-Arieş.
Cercul Câmpeni stă sub administraţia dlor 
dr Zosim Chirtop, dr Remus Furdui şi alţii. 
Cei ce cunosc pe dl Chirtop — ştiu că e în 
mână bună cârma, observ, că în Câmpeni n’a 
mai rămas pui de ungur, aşa încât toate ofi­
ciile, pretură, perceptorie, oficiu silvanal etc. 
sunt în inânile Românilor, cari le împlinesc 
în mod dictatoric spre îndestularea tuturor.
Cercul electoral al Ludoşului e în sarcina 
preşedintelui clubului comitatens Emil Cor- 
moş Alexandrescu şi dr loan Oltean advocat 
în Luduş. Un grup de tineri însufleţiţi în 
frunte cu subloc. Groze au cutrierat mai toate 
satele din acest cerc.
Nouă celor din Turda ne-a rămas munca 
cea mai grea. O mână de oameni, — pentru 
că cei mai mulţi au fost pe la fronturi până 
eri alaltăeri, am început să organizăm cercu­
rile pretoriale ale Turzei, larei, Trăscăului si al 
Vinţului de sus. Patru cercuri pretoriale şi 
not zice aproape nu a rămas nici o comună 
în care să nu fi ţinut delegaţii noştri câte o 
adunare constituantă.
Lucrurile de birou din centru le termină 
dr luliu Popescu, dr George Popescu, dd. Va­
ier Moldovan, lacob Trif şi Demetriu James 
iar şef al gardei române este căpitanul dr. 
Mihail Moldovan,
Lucru de adevăraţi apostoli au făcut dnii 
dr Augustin Raţiu şi locot. Aiexandru Chi- 
cinaş, cari au cutrierat până acuma 41 co­
mune. Dr George Patacean şi subloc. loan 
Maier, cari sunt şi acum prin Munţii apuseni. 
Dr Eugen Mezei organisează cercul Vinţului 
de sus.
Toţi fac propagandă pentru marea adu­
nare electorală din 24 Noemvrie, ce se va 
ţinea în Turda în hotelul Elisabeta pentru a 
alege deputaţi la adunarea generală din Alba 
lulia. Mi-am ţinut de datorie să vă aduc aceste 
la cunoştinţă — nu pentru a ne lăuda -  ci 
pentrucă lumea mare, care n’a fost până 
acum informată — să le ia la cunoştinţă,
Abuzurile jandarmilor din Cristiş, Poiana, 
Surduc şi Pilea au fost anchetate şi dr Aug. 
Raţiu a provocat cu bărbăţie ca din toate co­
munele româneşti să fie momentan delăturaţi 
toţi jandarmii — căci dacă nu, îi desarmează 
pe toţi. Jandarmii au fost scoşi de pe-aici 
aşa că aci e linişte în întreg comitatul şi a- 
şteptăm cu toţii ziua mare a învierii noastre 
naţionale.




In districtul Murăş-Uioara s’a finalizat organi­
zarea mişcărei naţlonalje în toate comunele. In fie­
care comună funcţionează azi corniţele naţionalê  şi 
gărzile naţionale române. însufleţirea e mare şi în­
treg districtul unanim se declară de supus consi­
liului naţional român central, accentuând, că do­
reşte unirea Românilor de pretutindenea. La ordi­
nele acestui consiliu stăm gata a răspunde cu 
fapte. DE luliu Morari».
„K O M *  N O e - ______ ___
in agonie.
Guvernul maghiar a adresat naţiunilor ne­
maghiare o proclamaţie în care le roagă să 
facă bine să rămâie în Ungaria că o să le 
meargă bine de aci încolo. O fi crezut guver­
nul maghiar că noi, conducătorii poporului 
român, grozav o să ne speriem de această 
proclamaţie defapt însă noi am râs cu hohote 
de ea şi o publicăm chiar în Românul ca să 
vadă Românii din toate părţile că guvernul 
maghiar, cu Jăszi şi cu Károlyi în frunte, umblă 
cu vorbe goale şi promisiuni de acele cu cari 
ne-au înşelat de o miie de ani.
Totodată noi venim cu fapte, nu cu vorbe. 
In timp ce guvernul maghiar nu dă nimic, 
totatunci regele Ferdinand şi cu generalul 
Coandă au uat un manifest către Ţara Româ­
nească liotărându-se să împartă 2 milioane 
de hectare de pământ la ţărani! Cine e mai 
cu dreptate faţă de jţopor: regele României 
ori guvernul maghiar?
Să nu vă lăsaţi momiţi de vorbele şirete 
ale miniştrilor unguri, nu citiţi sdrenţele ce vi 
le aruncă acum agenţii, oamenii cumpăraţi ai 
guvernului maghiar, ci rupeţi-le. Maghiarii 
abia acum când trage de moaite ţara lor se 
pomenesc şi ei că ar fi bine să se facă ceva 
pentru Valahi pe cari dealtfel îi împuşcă. Nu 
vă lăsaţi ademeniţi.
Să veniţi la Alba-lulia pentrucă să arătăm 
voinţa noastră că nu mai vrem robie şi să 
trăim sub un acoperiş cu ceice am făcut casă 
de silă o mie de ani 1
Ei vă aduc vorbe goale. Citiţi-le num ai:
Germani, Români, Ruteni, Saşi, Sârbi, Slovaci,
Răsboiul a avut un sfârşit rău pentru aceia cari 
l-au început. Regii au căzut, domnii au ajuns slabi. 
Şi Dumnezeu a voit astfel, ca să învingă aceia, 
cari au suferit mai mult: poporul. Azi nu mai este 
rege, care pentru asigurarea puterii sale, să trimită 
la moarte milioane de inşi, în ţări străine, a încetat 
puterea domnilor, cari pentru himbrie mică pretin­
deau muncă aspră döiia voi şi nu vă dădeau pă­
mânt nici pentru bani scumpi.
De azi înainte va fi altfel. După răsboiul cel 
mare a urmat revoluţia. împăraţii au fost alungaţi şi 
în locul lor soartea tării o cârmuieşte guvernul popo­
rului ales de poporul liber. Fraţilor, daţi mână de 
í ajutor guvernului în toate acţiunile, fiindcă puterea 
j noastră şi arma noaatră e înţelegerea şi solidarita- 
' tea. Nici în trecut n’am fi suferit, aşa de mult. Noi 
' ştim că în Ungaria popoarele nemaghiare au suferit 
1 mat mult decât Maghiarii, fiindcă neînţeliegând
limba domnilor, a judecătorilor, a notarilor, — 
le-a fost mai uşor lor să vă înşele, să vă fure.
Dar nu credeţi, că soarta poporului maghiar a 
fost mai bună, decât a voastră. Multele milioane 
ale poporului maghiar a suferit alături de voi.
Regii şi domnii vă asmuţau pe unul asupra 
celuilalt şi vă.ziceau: Maghiare dă ’n Valah, Neam- 
tule dă în Ungur, loviti-vă unul pe altul, să nu 
puteţi lupta pentru binele vostru comun. A sosit 
timpul să se sfârşească cu toate acestea.
Fraţilor, fiţi solidari, fiindcă vechii noştri duş­
mani dinlăunturul ţării stau la pândă. Dacă vă de­
strămaţi, dacă vă desbinaţi, ei prind dm nou pu­
teri şi ne vin din nou în gât.
Guvernul vrea să întocmească ordinea nouă a 
statului astfel, după cum ne învaţă înţeleptul Wil­
son din America. Fiecare popor îşi va întocmi vii­
torul, cum îl crede mai bun pentru fericirea sa,
Inlăuntrul teritoriilor sale, fiecare,popor să ho­
tărască singur în privinţa litnbei în care vrea să 
înveţe. De aceea guvernul repubUcei poporale dă 
drept de vot fiecărui bărbat şi fiecărei femei, pen­
trucă să aibă drept a-şi ridica cuvântul în afacerile 
ţării şi a comunei ipale.
Femeilor! De azi înainte şi voi veţi avea drep­
tul de a spune, că voiţi sau nu răsboiu. părinţi fără 
picioare, bărbaţi orbi, copii morţi şi ne ’ngropuţţ 
prin ţări străine.
Oamenilor! Acesta e dreptul de liberă orânduire 
a popoarelor, propovăduit de d. Wilson.
Oameni! Guvernul republicei poporale vă gră­
ieşte astfel: In Ungaria nu peste mult capătă fie­
care plugar atâta pământ, cât poate lucra 
împreună cu familia sa şi din care poate trăi cum 
se cade. In Ungaria de aici încolo voţ- f* şcoli 
bune, cari luminează poporul. Fiecare băiat va în­
văţa să scrie şi să cetească îţi lipiha. şa matern:..
In republica poporului fiecare se roagă lui Dzeu 
în limba sa. De aci înainte nu omul sărac ya plăti 
dare pentru alimente, ci omul bogaţ ya plăti dări 
mari.
Ştim bine, că amintindu-vă de nedreptăţile vechi 
ascultaţi de sfatul acelora, cari vă îndeamnă să vă 
despărţiţi de Ungaria.
Dar ascultaţi de noi! Noi suntem oamenii 
cari totdeauna am lucrat în interesul poporului, de 
aceea am suferit mult din partea conducătorilor 
vechei Ungarii pentru principiile noastre. Noi v’o 
spunem, că înainte de a vă desface de patria veche, 
înainte de a-ţi răsturna tot, ce deja este, încer­
caţi, să trăiţi în bună înţelegere şi să conlucraţi eu 
noul guvern al poporului. Dacă apoi veţi vedea, ca 
nu ne îndeplinim făgăduinţele, atunci încă tot aveţi 
vreme să vă rupeţi de noi.
Să ştiţi, că plugarului şi muncitorului nu-i fo­
loseşte niciodată răsturnarea rânduielilor, pentru 
că plugarul are lipsă, să aibă timp, putinţă de 
a-şi lucra pământul la vreme. Dacă acrim ne des­
facem, Ungaria se îmbucătaţeşte, voi pierdeţi târ­
gurile, deoarece râurile şi căile ferate, cari va 
transpoartă mărfurile se îndreaptă spre inima Un­
gariei. Câtă vreme de fraţii voştri că despart şan 
munţi înalţi sau râuri largi, peste cari e obositor 
şi greu să treceţi.
In republica făcută pe teritorul Ungariei sunt de 
toate, ce slujesc la fericirea oamenilor. Dar dacă 
ţara se desbină în multe părţi, atunci locuitorul delà 
munte n’o să aibă bucate, pe pustă înceată fabri­
cile, că n’or avea cărbuni. Unde vor fi lemne, 
acolo n’o fi apă; unde va fi apă, n’or fi păduri. ^
Ahtfel apoi creşte din nou puterea vechilor stă- 
pânitori, a căror putere creşte în măsura, în care 
slăbeşte poporuh
Fraţii mei! Deci să nu luptăm între noi, mer­
geţi mai bine şi spuneţi fraţilor voştri români, slo­
vaci, ucranieni şi sloveni: ,,nu tulburaţi Ungaria, 
care nouă nu ne face nici un rău”. Doar e o ţara cu 
totul nouă tara republicei poporale, unde fiecare 
are drepturi egale, mai bine împăcaţi-va cu ţara 
asta şi alipiţi-vă atât de strâns de ea;  ca bine con­
lucrând, prin muncă comună să ne îmbogăţim, sa 
ne cultivăm. Şi Ceho-Slovăcimea, România, Ju- 
go-slavia şi Ungaria să fie ca un singur stat.
Să fie ţara păcii şi a dragostei republica po­
porului!
Asta o cere delà voi guvernul republicei popo­
rului. AccLt guvern nu poate lua răspundere pen­
tru păcatele înaintaşilor săi, dar se străduieşte din 
răsputeri, să îndrepte toate aceste crime.
Membrii ministeriului iau garantă înaintea voa­
stră împreună şi fiecare în parte cu averea, cin­
stea lor, înaintea popoarelor Ungariei şl a naţiuni­
lor din apus, că vor îndeplini, ce au promis.
In numele guvernului poporului
Károlyi Mihály, 
ministru-preşedinte.
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Pilda pentru consiliile şi sardele noastre naţio­
nale. Publicăm această declaraţie trimisă C. N. R. 
din Arad, ca pildă de urmat pe timpul când noi 
nu ne avem vistieria naţională: Garda şi Sfatul na­
ţional român din comuna Seceni va declarăm că:
1. Stăm Ia dispoziţia C. N. R. din Ungaria şi Tran­
silvania şi vom asculta cu cea mai mare supunere 
ordinele prhnite. 2. Garda naţională din loc s'a 
format şi s'a împărţit serviciul după mul casei. 3. 
Gardiştii, fără deosebire, ab/ic de salarizarea lor, 
t!aiud în conştiinţa marelui interes al natiunei ro­
mâne. 4. Toţi avuţii comunei se deobligă a da mână 
de ajutor celor săraci ca să poată să-şi asigure exi­
stenţa, dându-le grâu şi alimente de tra’u. — Murei 
comande ale G. N. R. din Ungaria si Transilvania. 
Seeeani, în S (21) Nov. 1918. — han Martin, G. 
Rusa, preot; Vasile Roman, preot; Vasile Daraban­
tul, preşedinte, corn. gardei; lUe Stanişiu Ucu, Nica 
Darabontiu, Ghenadie FUipescu, Mănurie Milosav, 
Emantiil Ardelean, Moise Păcurariu.
Desnnntir©. Agenţia telegrafică ungară se plânge 
în străinătate, ca Românii ocupând Bucovina reţin 
l)e toii prisonierii din Rusia, cari surit sub 35 dc 
ani şi nu-i lasă acasa decât pe cei dc naţionalitate 
româna. Azi trebuie să desmintim aceasta ştire 
tendenţioasa ca multe alte veşti ale presei iudeo- 
inaghiare. Cum suntem informaţi toţi prizonierii 
se pot întoarce la vetrele lor nestingheriti de ni­
meni. Probabil însă Maghiarii din Rusia, sătui şi 
ei de multele matraplazlicuri dela ei de acasă, vor 
rămânea prin meleagurile primitoare ale Rusiei. 
Ştirile acestea tendenţioase sunt o indigitare pre­
ţioasă pentru noi, căci ele arată că şi aici vrea să 
se pregătească ceva.
Pepiniere de şovinism iu Arad, Şovinismul a- 
ziatie încă n’a sucombat. Adierea libertăţii popoa­
relor n’a putut dărâmă toate cuiburile lui. Puişorii 
arpadieni încălziţi în aceste cuiburi, mai încearcă 
s:i lovească cu pintenii lor îu „Valahii puuiroş;’’.
in edificiile gimnaziului din Arad s’a serbat azi 
proclamarea repubiicei maghiare. înfierbântaţi de 
vorbirile festivale, micii arpadieni — angaiati de 
altcum ca voluntari în garda naţională maghiară 
s’au năpustit asupra colegilor lor români, cari purtau 
pe piept tricolorul românesc, şi cu sălbătăcia pro­
prie îirei lor i-au inzultat şi-au încercat i.ă le 
smulgă tricolorul.
Aceeaş furie aziatică s’a manifestat azi şi la 
Şcoala comercială din Arad, unde între cei 500 de 
ascultători sunt înscrişi şi 8 români. Aci a căzut 
jertfii intolerantei şoviniste elevul Axentiu Silba, 
care a fost maltratat în chipul ce! mai revoltător 
şi un coleg sârb al lui.
Pretindem dela direcţiunile respective să ia 
măsurile ceie mai riguroase fată de aceste azia- 
tisme şi celor inzultati să li se dea satisfacţia cu­
venită. Altfel ne vom lua noi înşine 'satisfacţie.
Timpul nou, nr. prim, foaia soldaţilor români 
din Viena, ne soseşte astăzi la redacţie. Salutăm cu 
bucurie noul confrate chemat din îtipufletirea Ro­
mânilor din Viena să lumineze şi încălzească în 
aceste vremuri măreţe ale naţiunii noastre.
Fiert de rachiu. Fiecare comună, care vrea să 
fiarbă rachiu de prune, de conţină ori de drojdii 
să-şi aleagă un comitet, care să trimită la garda 
naţionala română din Arad, piaţa Ferenc nr. 9. doi 
delegaţi Joi, 28 Nov. n„ ca să li se comunice mo­
dalităţile de fiert.
Incvartirarea şi alimentarea îu Âlba-Iuiia. Cu
prilejul Adunării Naţionale din 1 Decemvrie va fi
după toate semnele — o afluenţă extraordinară 
de lume. Sa nu se uite deci că publicul nostru va 
trebui să se îngrijească de pe acum ca să capete 
locuinţe, de aceea să se adreseze imediat biroului 
Consiliului naţional român din Alba-Iulia ea sa ia 
dispoziţiile necd are. Suntem informaţi că acest 
birou a recvirat deja toate oţelele din Alba-Iulia 
şi rezervează numeroase locuinţe la narticulari pe 
zilele de 30 Nov. şi 1 Dec. n. Rugăm apoi pe toţi 
cei ce participă, să ducă pane şi alte alimente 
cu dânşii.
ORGANIZAREA CONSILIULUI NAŢIONAL ROM.
A. Organele centrale. Consiliul National Român 
(central) s’a organizat pentru a putea rezolva afa­
cerile sale în următoarele secţii:
Prezidiu: Dr. Ştefan C. Poo, membrul Consiliu­
lui naţional român.
Secreta* 1 *V.i: dr. Sever Micîea, dr. Oeorge Crişan, 
dr. Petru Qrozda.
I. Secţia pfezidiaiă este inssâreinată cu organi­
zarea, statistica şi rezolvirea afacerilor curente.
II. Secţia justiţiară este însărcinată cu aduna­
rea datelor despre atrocităţile comise în comunele 
româneşti, cercetarea jafurilor şi transgresiunilor 
săvârşite.
IU. Secţia culturală este însărcinată cu aduna- 
iea datelor despre oprimarea învăţământului pu­
blic şi pregătirea reformelor pe acest teren. 
i IV. Secţia sanitară este însărcinată cu adunarea 
datelor statistice despre instuutiunile sanitare etc.
V. Secţia economică este însărcinată cu asigu­
rarea alimentării şi pregătirea reformei agrare.
VI. Secda comercială şi industrială este însăr­
cinată cu pregătirea reformei comerciuiui prin or­
ganizarea tovărăşiilor.
VH. Secţia financiară este însărcinată cu afa­
cerile şi reformele financiare.
VIII. Secţia de comunicaţie este însărcinată cu 
afacerile căilor ferate, poşta, telegraf şi telefon.
IX. Sect‘a de siguranţă este însărcinată cu or­
ganizarea gardelor naţionale.
Secţia de externe este însărcinată cu susţi­
nerea legăturei cu reprezentanţii C N. R. la sta­
tele Şi naţiunile celelalte şi va aduna datele pen­
tru conferinţa de pace.
XI. Biroul de presă este însărcinat ca informa­
rea ziarelor, româneşti şi din străinătate, si a pu­
blicităţii.
XII, Cancelaria centrală poartă cărţile dc exhi- 
bit şi expedit, păstrează arhiva şi biblioteca.
B. Organele din afară.
1. Consiliile comitatense se vor organiza cu sec- 
tale de lipsă după forma de sus în reşedinţele ve­
chilor comitate.
II. Consiliile comunale se aleg prin vot uni­
versal.
Secţiile C. N. R. din Arad s’au instituit după ne­
cesitatea actuală, iar referenţii sunt designaţi deo­
camdată din intelectualii disponibili. C. N. R. con­
tează însă la toti intelectualii, cari ati voie şi atra­
gere la numea comună ce se sporeşte din zi în zi 
şi a decis:
U Pentru rezolvirea agendelor înmulţite a Con­
siliului naţional român din Arad şi susţinerea legă­
turii cu comitatele, sunt provocate toate consiliile 
naţionale comitatense precum şi gardelc naţionale 
comitatense, a exmite câte un intelectual respec­
tive un oficer dc încredere la Arad.. Exmişii vor 
primi împărţire stabilă în secţiile Consiliului naţio­
nal român din Arad, ori vor îi orientaţi, instruaţi şi 
retrimişi pentru a completa organizarea comita­
telor. ,
Exmişii sunt a se provedea cu legitimaţiile dc 
lipsă din partea prezidiului ori comandei comita­
tense, au să aducă rapoartele despre organizarea 
făcută si se vor prezintă în Arad la referentul pre­
zidiul (dr. V. Avramescu).
2. Consiliu! naţional român din Arad roagă pe 
toti intelectualii — în deosebi pe cei ca pregătiri 
speciale — de a veni la Arad pentru a îi împărţiţi 
în secţiile înfiinţate, unde îşi vor putea desvolta 
cunoştinţele şi experienţele, formând astfel în toate 
secţiile centrale câte un senat care se va ocupa 
cu afacerile curente.
3. Exmişii vor îi pro văzuţi de către consiliile 
(gardele) comitatense, — de locuinţă şi vipt se va 
îngriji Consiliul naţional român din Arad.
Arad, la 24 Nov. 1918.
Dr. Ştefan C, Pop.
Gardele naţionale române din Budapesta, Arad, 
Chitighaz, Radha, Timişoara, Lugoj, Orşova, Ora- 
dea-mare, Cluj, Siglietul-Marmaitiei, Teiuş, Vin- 
ţul de jos, Pişchi, Sibiiu, Braşov, Caransebeş, Vâr- 
şet, Soborşm, Zam, Ilia, Orăştie, Haţeg, 
Alba-Iulia, Făgăraş, Cucerdea, Apaliida, Dej, Bi­
striţa, M.-Ludoş, Târgul Murăşului, Copşa mica, 
Mediaş, Sighişoara, Gherla, Careii-Mari, Sătmar, 
— precum şi în alte locuri, unde este lipsă, —• au 
să instituiască la gară o inspecţie permanentă 
sub comanda unui oficer sau sergent-major.
Acesta să pretindă în edificiul gării localitate 
corespunzătoare, provocându-se la ordinul mini­
strului maghiar de răsboiu. La intrarea acestui lo­
cal să se arboreze steagul românesc.
Inspecţia aceasta e îndatorată:
1. să primească şi să dea orientările de lipsă o- 
staşilor români;
2. să lc dea tot sprijinul;
3. să-i joare pe Consiliul naţional român.
Loc. Rimbaş, Major Vlad,
adjutant. comandant.
SERVICIUL KOSTRU TE1E6RRHC.
Re ghinul-să se sc, 25 Nov. — Armatele române 
din Bucovina sub conducerea generalului ldeseii 
au trecui Carpat'i pe la Cârlibaba şi strâmtoarea 
Rotunda. Avantgardele au intrat în Rodna nouă şi 
v©che, Bârsa, Sighetul-Mannatiei, Bistriţa şi Nă- 
săud. Intre Dobriţin şi Sighetui Marmaţiei s’a în­
trerupt comunicaţia trenului.
Iaşi, 24 Nov. Deputatul bucovinean drul 
Aurel Onciul a fost deţinut şi internat la laşi. 
(Dr. A. Onciul fusese agentul Nemţilor. N. R.)
Braşov, 24 Nov. Românii au ocupat C .ni- 
pina. In satele săseşti din jurul Braşovului 
se află încă vre-o 30 mii de Nemţi, cari con­
sumă alimentaţia populaţiei şi recvirează cu 
forţa.
laşi, 24 Nov. In România au fost chemate 
sub drapel toate clasele începând dela 1884.
Cernăuţi, 24 Nov. In Bucovina s’a format 
următorul guvern provizor: preşedinte Dio- 
nisie Bejan, externe: dr Sextil Ptişcariu, sani­
tare: dr Georgian, restaurarea ţării: dr Vasile 
Mircu, interne: Dori Popoviciu, asigurarea 
ţârii: Nicu Flondor, agricultură: G h.'Sârbii, 
culte: dr Radu Sbiera, comerciu şi finanţe: 
Hacman, plenipotenţiat la laşi: dr Vasile Bod- 
nerescu.
Budapesta, 25 Nov. Amovarea generalului 
Siegler. La intervenţia Consiliului naţional ro­
mân ministrul maghiar de răsboiu a amovat 
din post pe generalul Siegler, care a figurat 
până acum ca comandantul suprem al arma­
telor din Transilvania.
Budapesta, 25 Nov. l.a intervenţia Con­
siliului naţional român ministrul de răsboiu 
maghiar şi-a modificat ordinul referitor la 
chemarea sub drapel a contingentelor 1896 - 900 
în înţelesul, că soldaţii români sâ constituie 
armată românească independentă de cea ma­
ghiară.
POŞTA ADMINISTRAŢIEI.
Mai multora. — Numeri vechi nu mai avem, — 
abonamentul se compută din ziua solvirii. - 
Calendarul Partidului în anul acesta nu apare. 
Iu scrisoare nu putem răspunde, fiindcă suntem 
supraîncărcaţi cu lucru. — Rugăm indulgentă, căci 
toti vor primi ziarul — afară de cei ce nu au solvit 
abonamentul — întrucât poşta nu ne face greutăţi.
POŞTA REDACŢIEI.
Numeroasele rapoarte despre organizarea po­
litică şi militară a Românilor se vor publica râm! 
pe rând şi scurtate. Peste tot rugăm să nu ni se 
trimită articoii lungi, atâta vreme cât nu dispunem 
de hârtie ca să înmulţim paginile ziarului.
E. S. — Suntem informaţi, că astăzi e foarte 
înlesnită circulaţia .tei internaţionale., N’aveţi 
decât să scrieţi cât mai degrabă.
1. S. E. C. in Curte, — Declaraţia a ajuns la de­
stinaţie. Ziarul vi se expediază regulat de aici. 
Salutări.
P. C. iu S. Cenţi în ziar avizările librăriilor 
noastre din Arad.
Improvizatorilor de poezii. — Regretăm foarte, 
ca aici suntem neputincioşi şi nu-i chip să facem 
corecturi ca ’n proză. Rugăm sa nu ne cereţi im­
posibilul. Dacă natura ne-a lipsit de darul divin de 
a fi poeţi născuţi, atunci nu ne forţaţi să vă co- 
regem şi publicăm versurile...
V. I. C. — Toate momentele esenţiale ale miş­
cării de acolo le prinde admirabil condeiul scrii­
torului care s’a angajat ca cel dintâi cu serviciul 
dc informaţie pentru noi. încercaţi subiecte inde­
pendente, de altă natură.
S. C. D. — Articolele le vorn publica — după 
Alba-Iulia. Dorim restabilire comnletă şi să vă reu- 
şiască să faceţi ordine în Cluj înlăturând orice 
politică sectarista. La întrebări: totul merge strună. 
Salutări.
Dr. I. C. — Trimiteţi abonamentul prin cineva 
ocazional, până se restabileşte circulaţia paralelor 
în părţile sudice.
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